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Главным вопросом в проблемном обучении выступает «почему», а в 
деловой игре – «что было бы, если бы». 
    В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый 
участник должен иметь возможность для самоутверждения и 
саморазвития. Преподаватель должен помочь студенту стать в игре 
тем, кем он хочет быть, показать ему самому его лучшие качества, 
которые могли бы раскрыться в ходе общения. 
   Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, 
практической полезности, демократичности, гласности, 
соревновательности, максимальной занятости каждого и 
неограниченной перспективы творческой деятельности в рамках 
деловой игры. Она должна включать в себя все новое и прогрессивное, 
что появляется в педагогической теории и практике.  
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Економічні системи відрізняються високою складністю, 
динамічністю, та наявністю невизначеності на всіх етапах управління. 
Розуміння необхідності розробки ефективної математичної бази для 
роботи з невизначеностями, в тому числі і суб'єктивної природи, 
усвідомлення недоліків теоретико-імовірнісних методів, призвело до 
бурхливого розвитку і формуванню в останні 30 років ряду нових 
наукових галузей знань: інтервальної математики, теорії нечітких 
множин, теорії можливостей і теорії Демпстера – Шефера, які не 
заперечують, а узагальнюють традиційні уявлення. 
Сьогодні одним з найбільш перспективних напрямів наукових 
досліджень в галузі аналізу, прогнозування та моделювання 
економічних явищ і процесів є нечітка логіка (fuzzy logic). 
У даному методі замість розподілу ймовірності застосовується 
розподіл можливості, що описується функцією приналежності 
нечіткого числа. Методи, що базуються на теорії нечітких множин, 
відносяться до методів оцінки та прийняття рішень в умовах 
невизначеності. Основою даної методології є вираження змінних 
лінгвістичним характером. Тобто їх використання передбачає 
формалізацію вихідних параметрів і цільових показників ефективності 
у вигляді вектора інтервальних значень (нечіткого інтервалу), 
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попадання в кожен інтервал якого характеризується деяким ступенем 
невизначеності.  
Нечітка множина являє собою більш широке поняття, ніж 
звичайна, тобто функція приналежності нечіткої множини може бути, 
взагалі довільною функцією або навіть довільним відображенням 
Застосування різновидностей нечітких моделей (наприклад, 
нечіткі продукційні, функціональні та раціональні моделі, нечіткі 
часові ряди, нечітка регресія тощо) визначається як предметною 
галуззю, так й ступенем невизначеності, наявністю чи відсутністю 
вихідних даних. Таким чином, при управлінні сучасними 
підприємствами в умовах ринкової економіки нечіткі моделі 
представляють собою потужний інструмент аналізу, прогнозування та 
формування управлінських рішень. Адже точність і оптимальність 
прийняття рішень - це запорука стійкого розвитку підприємств. 
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Технологией, способной разрешить противоречие между 
стремлением наиболее точно и полно выполнить желание заказчика и 
сокращением затрат на складские запасы и оборотные средства, 
является кастомизация. 
Кастомизация (от англ. Customer – потребитель) «изготовление 
массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем её 
комплектации дополнительными элементами или принадлежностями». 
Это можно сказать и значительно проще: кастомизация – это 
адаптирование имеющегося продукта под конкретного потребителя. 
Массовая кастомизация – производство продуктов и услуг для узкой 
аудитории с учетом её интересов и требований. 
Однако, попытки кастомизировать продукт часто оказываются 
неудачными потому, что менеджер по продажам или маркетолог часто 
не имеют представления о том, во что обходится производству каждая 
позиция из перечня ассортимента отдельных потребительских 
характеристик, на которых они настаивают. 
Один из возможных способов преодоления непонимания между 
разными структурными подразделениями (оптимизации, производства 
и маркетинга) – это инициация руководством процесса коммуникации 
между «оппозиционными» сторонами – круглые столы, совместные 
обсуждения. И конечно, материальное стимулирование при успехе 
